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  ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻨﺼﻴﺭﺓ ﺇﺩﻴﺭ .ﺃ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ
ﻐﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﹼ ،ﺔﻐﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼ ﺠﺯﺀ ﺎﺕﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ: ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
ﻭﺍﺼل، ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﹼﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻅﻬﺭ
 ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﹲﻜﺎﻟﻠﹼﻐﺔ،  ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻓﺎﻟ .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﹼ
ﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺼﻠﻬﺎ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻭﺍﺼﺭ ﻻ ﺘﻨﻔﻙ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﹼ
ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ . ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻴﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺨﺫ ﻭﻋﻁﺎﺀ
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ  ﺘﻜﻭﻥﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻻ  ﺔﺃﻴ
    .  ، ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺇﻻﹼ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ
  ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺤّل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻜﺜﺭ: ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒ
ﺘﻭﻟﻴﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﹼﻭﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ  ﺘﻡ
ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ  ﺘﻲﻭﻤﺠﺎﺯ ﻭﻨﺤﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻤﺩﻯ ﺩﻗﹼﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﻜﻠ
ﻐﻭﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼ ﺃﻱ ﺃﻥ .ﻭﺘﻨﻤﻴﻁﻬﺎ
 ﻭﺃﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ  ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺠﺩﺍﹰ
ﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻔﹼﺯﺕ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺒ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻨﻪ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺩﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻤﺤﻠﹼﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻴ ،ﺭﻓﻀﻪ
                               .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻋﻔﻭﻱ ﺃﻭ ﻗﺼﺩﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ
ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ 
ﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻠﹼ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻜّل
 ﻭﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﺜﹼﺭ .ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﻭ
ﻴﻜﻔﻼﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ  ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔﹲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎٌل ﻷﻥﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ 
ﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺠ ﺕﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺘ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔﺼﻴﻨﹼﺍﻟﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﹼﺼﺎﻟﻴﺔ 
ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ﻬﺎﻟﺘﹼﺤﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻌﻷﻥ ﺍ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻴﻬﺎ ﺴﺘﻌﻤل ﻓﺍﻟﺘﻲ ﺘ
، ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﺔﹰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔﹰ
ﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻠﻘﹼﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺠﺎﻭﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﹼﻙ ﻓﻲ ، ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ  ﺤﻘٍلﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺼﺩﺩ 
ﻬﺎ ؛ ﺇﻨﹼﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﻗﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎﹰﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ 
ﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﺎﻍ ﻭﺘﺒﻨﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻤﺭﺁﺓ ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﹼﻡ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﹸ
ﺏ ﻟﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﹰ ﺒﻜّل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴﻓﺘﹶ
ﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﺍﻟﺘﻲ ﻴْﺅﺨﹶﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﺘﹸ
ﻭﺍﻟﻨﹼﺠﺎﺡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ  ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ، ﻫﻲﻋﻨﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ،ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺴﻨﺤﺎﻭل  .ﺍﺌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﹼﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﹼ
ﺠﻭﻉ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙﹶ ﺨﻼل
ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺩﺍﻻ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻭﻋﺭﺽ 
ﻭﺴﻨﺒﺤﺙ  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ،ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  ﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
  .ﺃﺴﺴﻪ ﻫﺫﻩﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ 
ﻨﺸﺄﺓ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ  1
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺒﻕ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻜﻁﻤﻭﺡ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ  2ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  7891ﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﹶﺘﹶﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺇﻻﹼ ﺒ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺇﻴﻑ  - ﺍﻟﺩﺍل- ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ . ﻤﻨﻌﻁﻔﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ
: ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻟﻸﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺔ"ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ )reibmaG sevY(ﻗﺎﻤﺒﻴﻲ 
ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻜﺭﺱ  6891، ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺴﻨﺔ 3"ﻨﺤﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻁﻠﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻟﺤﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻭل ﻟﻠﺘﹼﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼ
ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻭﺒﻘﻲ  ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻭﺭﺍﹰ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻔﹼﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﺘﹼﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻨﻴﺔ، ﻻ ﺒل ﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻤﻜﺎ: ﻋﺩﺍ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﻨﺤﻭ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ
ﻓﻨﻅﹼﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . )retsuW(ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻓﻭﺴﺘﺭ 
 )ervonaH(ﻭﻫﺎﻨﻭﻓﺭ   )neuoR(ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺘﺎ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
، ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ  nipseuG siuoLﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻟﻭﻴﺱ ﻗﻴﺴﺒﺎﻥ 8891ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﻟﹼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻭﺍﻟﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ . 9891ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ 
ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻀﺎﻓﺭﺍﹰ ﻭﺘﻨﺎﺴﻘﺎﹰ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻜّل  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺴﻤﺕ ﺨﻁﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ّل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻌ
ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ   )seuqigolotidé serètirC(ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔﹰ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻜّل ﺘﻨﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﺨﻼل ﺇﻨﺠﺎﺯ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ  ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ . ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻻ ﺘﹶﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺫﻭﺭﹴ ﻟﻪ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﺎﻟﺘﹼﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ 
 siuoL(ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻟﻭﻴﺱ ﻗﻴﻠﺒﺭ 
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻜّل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟ"ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ  )trebliuG
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﺭﺕ  )yeR nialA(، ﺃﻡ ﺤﺘﹼﻰ ﻤﻊ ﺃﻻﻥ ﺭﺍﻱ 4"ﻭﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ  5ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺓﹰ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻭﺁﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ . ﺎﻨﻴﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻭﻻ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻭﻻ ﺘﺘﺭﺍﺩﻑﺇﻤﻜ
ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﹼﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻭ ﺤﺘﹼﻰ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﻗﻠﻡ ﺤﻘل ﺩﻻﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﹼﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﻨﻔﺱ 
ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﻓﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻘﹼﻴﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﺎ
  .  ﺍﻟﻨﹼﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻟﹼﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻨﹼﻬﺎ "ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺃﻥ ﻨﻌﻭﺩ ﻭﻨﻘﻭل 
، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ]...[ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻭﻋﻨﻬﺎ ﻭﺭﺜﺕ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺒﺴﺕ 6"ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ  :ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﹼﺎﻟﻴﺔ
ﺘﹸﻘﹾﺼﻲ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ  ﻓﻬﻲ. 7ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ+  ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ=  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻼﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺘﻤﺜّﹼﺎﺕ ﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺘﻜﻭﻥ ﻟﺃﻥ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻁﺭﺡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ " ، ﺃﻤﻜﺘﻭﺒﺔﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺸﻔﻭﻴﺔﹰ، ﻓـﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎﺘﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺴ
ﻁﺭﻕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﻨﺴﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ 
 ﺴﺎﻨﻲﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﹼﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ"، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﹼﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 8"ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ
ﻗﺒﻭل ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻱ  ،ﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤ
ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔﺭﺍﺩﻑ ﻭﺍﻟﺘﹼﻭﺍﻟﺘﹼ
ﺒﻜّل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  9"ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺒﻴﺌﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻥ 
  ﺍﻟﺫﻱ ُﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔﻤﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، 
  ﺍﻟﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺎ، ﻭﺭﻓﺽ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺜﺎﻥﹴ"  ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺼﺎﺭ ﻟﻪ
ﺃﻱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺭﻓﺽ . 01"ﻫﺫﻩ ﺃﻓﻌﺎُل ﺍﻟﻜﻼﻡﹺ' ﺘﹸﻼﺤﻕ'ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺜﺎﻟﺙ، 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ . ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻭﻥ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﹼ 11ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﹰ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ "ﻓﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭ 
، ﻭﻻ 21"ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻱ ﻟﻠﺸﹼﺒﻜﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺘﻁﻭﺭ : ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺨﺎﺭﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ"ﺤﺘﹼﻰ 
  31"ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﹼﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻗﺒﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻻﹼ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺱ . ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﹼﻭﺴﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﹼﻀﻴﻴﻕ ﺃﻭ 
ﺒﺎﻟﺘﹼﻐﻴﻴﺭ، ﻷﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ 
ﻴﺔ، ﻭﻜّل ﺍﻟﺘﹼﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﹼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺒ .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜّل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻴﻴﺱ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺢﹴ ﻟﻜّل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ
ﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺘﺭﺼﺘﺭﻗﹼﺏ ﻭﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ، 
ﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻴﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺍﻟﻨﹼ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺸﻴﻭﻋﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻨﻐﺭﺍﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل، ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﺫﻟﻙ
ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ : ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ 
ﻨﺸﺄﺘﻪ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜّل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
   :ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﻔﺼﻴل
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ : ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ -
ﻭﻭﺼﻑ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ  ﻟﻠﻤﻴﺩﺍﻥ،
ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﺔ ﻓﻘﻁ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻨﹼﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴ
ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻨﹼﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  
ﻓﺘﺼﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻤﻊ ﺭﺼﺩ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ 
ّل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﺒﻜ
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻻ ﺒل ﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
       ﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ
ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ . ﻟﺨﻁﺎﺒﻲﻓﻲ ﺒﻌﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﹼﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭﺍ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ 
ﻭﺼﻑ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻁﺭﻕ 
ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
   .41)eimonottolG(ﻟﻭﻴﺱ ﻗﻴﺴﺒﺎﻥ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺇﻥ   )seuqigolotidé serètirC(ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ -
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ  ﺘﺘﺴﺎﺀل 
ﻋﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ 
ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﹼﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺃﻱ ﺃﻨﹼﻬﺎ . ﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﹶﺞ ﻓﻴﻪﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﺭﺒﻁ ﻫ
ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻜﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻯ 
ﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﹼﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻁﺭ
ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﹼﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻁﺭﻕ ﺘﻤﻭﻴﻨﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﹼﺼﻭﺹ ﻴﺴﻤﺢ 
ﺒﺎﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﻟﻠﺘﹼﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﺨﹼﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﺒﺭﺼﺩ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻻ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺘﻠﻘﹼﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ -
 ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺨﹼﺭﻫﺎ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻤﺎ، ﺒل ﺘﺴﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﺘﺴﺎﺌل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺸﺭﻫﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻘﹼﻴﻬﺎ ﺒﻜّل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﹼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﺄﺜﹼﺭ ﺒ
ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﻪ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﺠﺭﺍﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ 
  .  ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ
ﺇﻥ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ -
ﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺘﺭ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﺘﺤﺘﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺠﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔﹰ، ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﹼﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﻟﻜّل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺃﻭ  ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ، ﻷﻥ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻓﻘﻁ، ﻭﻻ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﻡ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠ
 ﺒﻠﻐﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺸﹼﻌﺏ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻠﻐﺔﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺭﻭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻱ ﻨﺸﺭﻫﺎ 
ﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﺘﺄﻗﻠﻤﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺘﺼﺒﺢ " ،51ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻴﺸﻜﹼﻠﻭﻥ . 61"ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺃﺴﻬل، ﻭﻋﻤﻠﻴﺘﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻨﹼﺸﺭ ﺃﺤﺴﻥ
ﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺭﻀﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ، ﻓﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﹼﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻭﻀﻰ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
 .ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺒل ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﹼﻬﺎﺍ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﹼﻨﻭﻋﺎﺕ : ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻜّل ﺍﻟﺘﹼﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل -
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻬﻤﺔﹰ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔﹰ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻜّل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺴﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﺍﹰ ﺃﻭ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ
ﺒﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﹼﻨﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﺭﻫﻭﻥ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﺩل ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﺃﻟﻔﻭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻭﻟﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﻬﺎﻴﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻﹼ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻤﻘﺒﻭل 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌﺙ ﺒﺈﺤﺴﺎﺱ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﹼﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﹼﻨﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺘﻬﺎ، ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻌﺠﻡ ﺒﻌﺩ  .ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ
 .ﺘﺼﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ، ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﹼﻭﺤﻴﺩ -
ﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ ﺃﺨﺫ ﻜّل ﺍﻟﺘﹼﻨﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻓﺤّل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ 
ﻓﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﹼﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ . )noitacifinU(ﻤﺤّل ﺍﻟﺘﹼﻭﺤﻴﺩ  )noitasinomraH(
ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﻜّل ﺍﻟﺩﻭﺍل ﻓﻲ ﺩﺍل ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻜّل ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻟﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﻤﺎ 
ﺒﻘﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺩﻭﺍل، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ ﺒﻬﺫﺍ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﻕ " ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ، ﻓﻬﻭ. ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﻲ
ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ 
، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﹼﻨﺴﻴﻕ 71"ﻁﻔﻴﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ "ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻓﻬﻭ 
 .81"ﺴﻪﺃﻭ ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﻤﺎ ﻴﺩﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻔ( ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻨﻭﻋﺎﺕ)
ﺘﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺨﺼﺹ ﺃﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﹼﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ : ﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤ
ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ، ﻴﺩﺭﻙ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺸﻬﺩ، ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺒﺫل ﻓﻴﻪ ﻜّل ﻴﻭﻡ 
ﻓﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ . ﻭﺍﻟﻨﹼﺸﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ 
ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻨﻴﺔ، ﻻ ﻴﺯﺍﻻﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺯﻤﻨﻲ ﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴﻼﹰ ﺒﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﹼﺘﻴﺠﺔ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﺼﺭﺍﻓﻬﻡ . ﻴﺔ ﻓﻴﻪﻋﺎﺩ
ﻭﺃﻤﺎ  .ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻨﹼﻬﻡ ﺃﻟﻔﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻩ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺴﻭﺀ -ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ - ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻴﻪ 
ﻋﺩﻤﻪ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل 
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﹼﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﻫﻭ . ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﺘﺅﻜﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺘﻪ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻪ
ﻓﺎﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ . ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒل ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺒﻪ ﻗﺩﻤﺎ
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺃﻓﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻜﺭﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﹸﺒﻌﺩﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﹼﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﻘﻭﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﹼﺸﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻗﻠﹼﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺄﺼﺒﺤﺕ ﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﹼﺸﺭ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻨﹼﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺍﻟﺘﹼﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻭﺭﻭﺍﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻁﻐﺕ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﻊ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻜﻴﻑ . ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺃﺼﻼﹰ؟ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﹶﺭ ﻓﻬﻲ ﻏ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﺫﻥ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺘﺔ؟ ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﻨﺎ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻀﻌﻬﺎ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﹼﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ 
  ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ. ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺔﺒﻭﺘﻘ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ 
ﻓﺎﻟﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ . ﻓﺈﻨﹼﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻪ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻻ ﻴﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺎﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺤﺼﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺸﺘﻘﺎﻕ، ﻭﺒﺴ
ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ 
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻨﻐﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻻ . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻨﺤﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻻ ﻴﻌﻤُل "ﻭﺍﻟﺤﺎل، ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻥ . ﻤﺤﺎﻟﺔ
ﻻﹼ ﻴﻨﻐﺭﺱ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻴُﺊ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺏ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜٍل ﺘﻤﺎﺜﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺒﺩﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﺃ
ﺘﻭﺠﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻓﻼ . 91"ﻗﺩ ﻴﻜﺘﹶﺏ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢﹴ ﺫﻱ ﺒﻨﻴﺔ ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝ
ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ، ﺘﹸﻅﹾﻬﹺﺭ ﺍﻨﻐﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺨﹾﺘﹶﺎﺭ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ 
ﻓﻠﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻟﻴﺔ، 
ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﻜّل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ 
ﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﹼﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﺘﹼﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎ. ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱ
ﻭﻀﻌﻬﺎ، ﻓﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ 
ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﺼﺩ ﺘﻭﺍﺘﺭﻫﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ 
. ﻭﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻻ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻻﹼ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ ﺤﻴﻥ ﺃﻗﺭﺕ 
ﺍﺘﹼﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺠﺎﺯ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﹼﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ . 02ﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻼﻨﻐﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺩ
     ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 12ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
  ﻭﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ  ﺘﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ"
ﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓ- ﻭﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 22"ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺘﺘﻭﺍﻟﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ
، ﻭﺇﻥ ﺘﻭﻗﹼﻑ 32"ﻨﺸﺎﻁ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﻜﺎﺩ" ﻓـ
ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤٍل ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
  .ﻪ، ﻭﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﻁﻭﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﺯ ﻓﻴﻪﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻴ
ﻻ  - ﻟﻸﺴﻑ-ﺃﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻴﺩﺍﹰ 
ﺘﻭﻅﹼﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﺜﹼﺭ ﻭﺇﺨﻔﺎﻕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻷﺯﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻙ 
ﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﻭﻓﹼﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﻋﺎﻁﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻤ
  .ﻘﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﻭﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭﹴ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺘ
ﺫﻟﻙ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺸﺄﺘﻪ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ : ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻨﻘﺩﻱ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻭﺴﺘﺭ، ﻭﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎل 
ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ، ﺃﻻﹼ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻱ ﻓﺤﺴﺏ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﹼﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ . ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻲ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﹼﺭ ﺒﻪ، ﻓﺘﺭﻗﻰ ﺒﺭﻗﻴﻪ ﻭﺘﻨﺤﻁ ﺒﺎﻨﺤﻁﺎﻁﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻜّل 
ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ  ﻓﻌل ﻴﻌﻨﹶﻰ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻜّل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻜﺜﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺘﺅﺜﹼﺭ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﻔﹼﺯﺍﺕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ 
  .  ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻌﻼ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
ﻓﺈﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
 ﺔﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ 
ﺃﻱ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻌﻭﺩ  ،42"ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺭﻫﺎ ﻭﻴﻨﺸﺭﻫﺎ"ﻭ. ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻻ ﺘﹸﻘﹶﺭ ﻟﺘﹸﺴﺘﻌﻤل ﺒل ﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻨﹼﻬﺎ ﻓﻴﺼﺩ ﻭﻻ ﺘﹸﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺇﻟﻴﻪ،
ﺘﹸﺴﺘﻌﻤل ﺒﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻴﻘﹶﺭ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻬﺎ 
ﻓﻤﺎ  .ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪﺫﻱ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺍ
ﺴﺘﺅﺘﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺸﻙ 
  .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ
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